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Abstract: Abstimmungsvorlagen werden in den Medien höchst unterschiedlich stark beachtet – die
«Ecopop»-Initiative beispielsweise deutlich stärker als die Initiative für ein «bedingungsloses Grun-
deinkommen». Der Beitrag zeigt, welche Faktoren mit einer höheren Medienresonanz zusammenhängen.
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